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ANTALYA'LI KÖYLÜLER TAŞ OCAKLARINA GEÇİT VERMİYOR. KURŞUNLU'DAN SONRA TAŞ 
OCAKLARINA İKİNCİ DARBE DE DOYRAN'DAN GELDİ. 
Kurşunlu, Güloluk, Yeşilkaraman köyleri civarında işletmeye başlatılan taş ocağı yöre halkının müdahalesi ve duyarlı 
kamuoyunun baskısıyla durdurulmasının üzerinden bir hafta geçmeden sevindirici haber Doyran'dan geldi. Antalya 
Doyran Aşağin mevkiinde bulunan taş ocağı ile ilgili 14 köylünün açtığı davada mahkemenin verdiği yürütmeyi 
durdurma kararı uygulatılamıyordu. Kurşunlu'da yaratılan baskının devam eden etkisi ile nihayet 7 Mayıs'ta Antalya 
Valiliği taş ocağını mühürledi.
Mahkeme kararı sonucunda mühürlenen taş ocağı ile ilgili ANTDOYDER VE TTKD Ant. Şb kamuoyuna kısa bir 
bilgilendirme yaptı.
Doyran’da ormanların sağlıklı kalmasının ve suyun önemini bir kez vurgulandığı açıklamada Antalya’daki diğer 1624 
taş ocağının da takip edildiği belirtildi.
Çok sayıda ruhsatın verildiği ancak bir adedinin ormanı keserek çalışmaya başladığı Doyran Aşağin mevkiinde, ilk 
etapta 14 köylü vatanda dava açmış, akabinde ANTDOYDER VE TTKD Ant. Şb. olarak çalışan çalışmayan tüm ocak 
ve ruhsatlarına da dava açılmıştır.
İlk açılan dava sonucunda bizim de aynı işletmeler için dava açtığımız ortaya çıkmıştır. İlk açılan dava sonucunda 
Antalya 2. İdare Mahkemesince 1,5 ay önce YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI ÇIKMIŞ ancak düne kadar 
uygulanamamıştır.
Dava açan kişi ve dernek avukatları bu kararın uygulanması adına işin peşini bırakmamış ve ilgili kurum ve 
kuruluşlar nezdinde taleplerini devam ettirmişler ve dün 7 Mayıs 2007 tarihinde NİHAYET BEKLENEN SONUÇ 
ALINMIŞ VE DOYRANDAKİ YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARINA RAĞMEN ÇALIŞMAYA DEVAM 
EDEN OCAK ANTALYA VALİLİĞİNCE KARAR OCAĞA BİZZAT TEBLİĞİ EDİLMİŞTİR.
Ocak yetkilileri ve avukatlarının da olduğu işletmeye giden üç kişilik Özel İdare Ekipleri ile daha önce dava açan 14 
kişinin temsilcileri ve avukatları, ANTDOYDER, TTKD Ant. Şb’si, TEMA da tebligat esnasında orada 
bulunmuşlardır.
Bizler bundan böyle Mahkeme kararına uyulmasını bekliyoruz.
Mahkeme kararına uyulmadığı takdirde bilindiği gibi savcılığa suç duyurusunda bulunma durumu ortaya çıkacaktır.
Biz doğa severleri sevindiren bu durumu tüm doğa severlerle paylaşıyor, KÜRESEL ISINMA KARŞISINDA 
Doyran’da ormanların sağlıklı kalmasının ve SUYUN önemini bir kez vurgulayarak darısı Antalya’daki diğer 1624 
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